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Lampiran K : 
BLUE PRINT AGRESIVITAS 
 
BLUE PRINT SKALA AGRESIVITAS 
 ASPEK/ 
DIMENSI INDIKATOR 
NOMOR AITEM 
JUMLA
H  
    
FAVORABL
E 
UNFAVORAB
LE ITEM 
Agresi Fisik 
1) Menyerang 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 7 
2) Memukul 1, 2, 3 11, 12,  5 
Agresi Verbal 
1) Berkata 
kasar 17,  22, 23  3 
3) Berdebat 14, 16, 13, 21, 24,  5 
4) Mengejek 18, 19 15, 20 4 
Rasa Marah 
1) Kesal 30, 34 32, 35, 36 5 
2) Mudah 
marah 
26, 27, 28, 
29 25, 31, 33, 37 8 
Rasa Permusuhan 
1) Iri hati 38, 39, 40 45,46, 49 6 
2) Curiga 
41, 42, 43, 
44 47, 48, 50 7 
JUMLAH PERTANYAAN 25 25 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran L : 
SKALA PENELITIAN AGRESIVITAS 
 
 
IDENTITAS DIRI 
1.  Nama   : ........................................................................ 
2.  Jenis Kelamin : ........................................................................ 
4.  Usia   : ........................................................................ 
 
PETUNJUK 
Berikut  ini  disajikan  sejumlah  pertanyaan  mengenai  perilaku.  
Bacalah setiap pernyataan dengan cermat kemudian anda dipersilakan 
untuk memilih satu tanggapan untuk setiap nomor, yang dianggap 
paling sesuai dengan keadaan subjek yang anda amati dengan 
memberikan tanda silang (X) pada pilihan yang disediakan yaitu; 
TP : Bila subjek tidak pernah mengalaminya  
KK : Bila subjek kadang-kadang mengalaminya    
S : Bila subjek sering mengalaminya    
SLS : Bila subjek selalu mengalaminya 
 
 
NO PERTANYAAN TP KK S SLS 
1 Tidak dapat mengontrol keinginan 
saya untuk memukul orang lain  
        
2 Diberi sedikit provokasi mungkin 
memukul orang lain  
        
3 Jika seseoranng memukul, dia akan 
memkulnya kembali  
        
4 Lebih sering berkelahi dibandingkan 
dengan orang-orang lain pada 
umumnya 
        
5 Jika harus menggunakan kekerasan         
untuk melindungi haknya maka dia 
akan melakukannya 
6 Jika ada orang yang terlalu 
memojokannya, maka akan berakhir 
dengan perkelahian 
        
7 Ketika dia marah, dia akan merusak 
sesatu 
        
8 Dia akan memisahkan temannya 
yang sedang berkelahi 
        
9 Berkelahi hanya membuang-buang 
waktu saya 
        
10 Berkelahi bukan solusi terbaik untuk 
memecahkan masalah 
        
11 Dia lebih memilih menenangkan diri 
dari pada berkelahi 
        
12 Dia tidak mau menyakiti temannya 
sendiri hanya karna perbedaan 
pendapat 
        
13 Dia memberitahu temannya dengan 
jujur ketika dia tidak setuju dengan 
pendapat temannya 
        
14 Diaa sering tidak sependapat dengan 
orang lain 
        
15 Ketika seseorang menggangunya, dia 
akan memberi tahu apa yang dia 
pikirkan tentang mereka 
        
16 Dia tidak bisa berhenti berargumen 
ketika orang-orang tidak setuju 
dengannya 
        
17 Dia tidak segan-segan memaki orang 
yang meninggung perasaannya 
        
18 Dia akan terus-terusan menghina 
orang yang tidak dia suka 
        
19 Dia akan merasa puas apabila dia 
bisa mengejek temannya 
        
20 Dia tidak akan membalas ketika ada 
teman yang menghinanya  
        
21 Lebih baik dia diam dari pada 
berdebat dengan temannya 
        
22 Diaa akan menegur temannya apabila 
ada teman berkata kasar kepadanya  
        
23 Dia selalu berusaha berbicara dengan 
sopan kepada lawan bicaranya  
        
24 Dia akan menerima pendapat 
temannya jika itu bisa membuatnya 
lebih baik 
        
25 Dia gampang marah, tetapi gampang 
juga membaik 
        
26 Ketika sedang frustasi dia akan 
menunjukan kejengkelannya 
        
27 Terkadang dia siap untuk marah 
kapan saja 
        
28 Dia adalah seorang pemarah         
29 Dia kesulitan mengontrol amarahnya         
30 Kadang-kadang dia naik pitam tanpa 
alasan 
        
31 Dia mudah memaafkan kesalahan 
orang lain 
        
32 Dia tidak suka bermusuhan dengan 
temannya 
        
33 Dia tidak akan meluapkan amarah, 
dia lebih memilih diam dan 
menyendiri 
        
34 Dia tidak suka apabila temannya ikut 
campur tentang masalahnya 
        
35 Dia tidak malu untuk meminta maaf 
terlebih dahulu apabila dia 
melakukan kesalahan 
        
36 Dia selalu mencoba bersabar apabila 
perkataan temannya membuat sakit 
hati 
        
37 Dia tidak suka mengingat-ingat 
kesalahan orang lain terhadapnya 
        
38 Terkadang dia temakan oleh rasa         
cemburu 
39 Saya merasa hidupnya selalu 
menderita 
        
40 Dia merasa orang lain selalu lebih 
beruntung darinya 
        
41 Ketika seseorang bersikap baik, dia 
merasa curiga 
        
42 Saya tahu bahwa teman saya 
membicarakan saya dibelakang saya 
        
43 Saya curiga ketika orang asing 
bersikap baik terhadap saya 
        
44 Terkadang saya merasa orang-orang 
menertawakan saya dibelakang saya 
        
45 Saya yakin bisa sukses seperti teman-
teman saya yang sudah sukses 
terlebih dahulu 
        
46 Menyesali nasib dan iri kepada orang 
lain hanya membuang-buang waktu 
saya 
        
47 Memiliki teman baru membuatnya 
bahagia  
        
48 Ketika orang lain ramah terhadapnya 
maka dia akan bersikap ramah pula  
        
49 Dia tidak merasa lebih rendah dari 
teman-temannya yang lain 
        
50 Dia percaya bahwa temannya tidak 
akan menghianatinya 
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